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ANNUAL REPORTS
OF THE
Tow n  Officers,
OF THE
FOR THE
Year Ending February 15, 1909
1 DEC 3 (83P
Town of Norridgewock,

ANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers,
FOR THE
Town of Norridgewock,
FOR THE
Year Ending February 15, 1909
1908 and 1909 .
*
DEC - 2  1909
PRESS o f  
E. E. M c N e e l ie , S k o w h e g a n , M a i n e , 
1909.
Town Officers.
Clerk: O. F. HALL.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
FRANK L. AMES. HENRY S. WHITING.
HERBERT A. GILMAN.
Treasurer: CONY RUSSELL.
Road Commissioner: A. C. BRIGGS.
School Committee:
CONY RUSSELL, Term Expires, 1909.
E. A. HILTON, Term Expires, 1910.
C. C. TRAVISS, Term Expires, 1911.
Superintendent of Schools:
ALICE K. FOLSOM.
Collector: CHARLES R. MILLER.
Auditor: L. R. FOLSOM.
Trustees Public Library:
CONY RUSSELL, Term Expires 1909.
L. R. FOLSOM, Term Expires, 1910.
C. H. HUSSEY, Term Expires, 1911.
H. W. SMITH, Term Expires, 1912.
F. G. DAVIS, Term Expires, 1913.
Report o f ; Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor.
ASSESSORS’ DEPARTMENT.
RAISED AT MARCH MEETING, 1908.
Common schools.............................................................$2,250.00
High Schools................................................................... 600.00
Supt. of schools....................................................  100.00
Text books and supplies..................................   350.00
School house repairs............-....................................  400.00
Roads, bridges and culverts........................................ 3,000.00
Snow roads..........................................................  1,000.00
State road......................................................................... 97.00
Town debt and interest................................................. 3,000.00 •
Public Library.................................................................  100.00
Electric lights for streets.............................................  50.00
Fire Department...........................................................  25.00
Poor and town expenses.............................................  1,500.00
County ta x ......................................................................  788.34
State ta x ...................................................................... 1,756.19
On account State tax of Starks annex.....................  176.32
-  -----  $15,192.85
INVENTORY.
Real estate resident.............................................. $419,645.00
“  “  non-resident......................................  65,540.00
Personal estate, resident......................................  124,318.00
“  “  n o n -res id en t............................ 14,945.00
Total valuation.
Assessed 23 mills on each dollar of valuation.$14,362.30 
“  425 polls at $3.00....................................  1,275.00
$624,448.00
$15,637.30
Overlay in assessing.................................................  444.45
First supplementary ta x .......................................................  55.25
Second “  “    32.20
4POOR AND TOWN EXPENSES.
Overdrawn last y e a r ..............................................
Amount raised by town......................................... $1,500.00
Rec’d from Jos. Pomlow for rent of Chase house 3.00 
“  il Town of Athens for “  “  “  “  9.00
“  “  Sale of formaldehyde............................ 1.00
$1,513.00
Amount available for year.'......................................
EXPENSE OF POOR
Margaret H olbrook....................................................$ 86.61
Effie Cleveland............................................................... 232.00
Henry Butler................................................................  37.00
John Benson ................................................................  3.00
Fred Mitchell................................................................  170.46
Lyman Barnes............................................................... 63.69
Mrs. J. W. Bunker and children..............................  8.55
Lucy Rogers..................................................................  5.00
Fred W a lton ...................................................    108.72
Belle W ebb....................................................................  5.65
Stella N ye......................................................................  1.50
Laura Palmer................................................................  6.45
Henry Tuttle................................................................. 97.93
Rufus Longley..............................................................  176.89
Kate W ithee................................................................  251.50
Mary Bickford.............................................................  171.96
Ella Mosher..................................................................  169.01
Received from:
Monticello, on account Lyman B a rn es ....$ 63.69
State, on account of W. T. Dysart................  27.83
Mercer, on account of Mrs-. J. W . Bunker.. 8.55
Anson, on account of Lucy Rogers..............  5.00
Athens, on account of Henry Tuttle............  90.81
Due from:
Waterville, on account of Henry Butler.. . .  37.00
Athens, on account of Henry Tuttle............  8.12
$90.27
1,422.73
$1,513.00
$1,595.92
$241.00
Net cost of poor $1,354.92
TOWN EXPENSES.
Fairfield Journal Pub. Co., printing town re­
ports........................................................................ $ 30.50
D. G. W ood, express on town reports................  .40
D. G. W ood, services as municipal officer...........  150.00
H. S. Whiting “  “  “  “  ...........  75.00
C. J. Savage “  “  “  “  ...........  75.00
Cony Russell, services as treasurer........................ 50.00
O. F. Hall, services as town clerk .........................  10.00
L. R. Folsom, services as auditor .........................  5.00
F. C. Holt, for board of health.............................  10.21
F. C. Holt, fumigating Longley schoolhouse----  1.50
Loring, Short and Harmon, valuation and other
books....................................................................... 8.10
Somerset Reporter, placard, notice regarding
logs in road..........................................................  1.00
George Holt, labor material for graveyard fence 8.02 
H. E. Hale, Quartermaster, G. A. R. for Memo-
ial D ay...................................................................  40.00
II. W. Smith, fumigating and supplies for board
of health ..............................................................  16.90
R. B. Sawyer, services as dog constable 1907__ 5.00
Loring, Short and Harmon, collector's book ___ 2.00
Wallace Witham, watching nights of July 3 and 4 3.00
Ernest W. Gilman “  “  “  “  “  “  “  3.00
Augustine Simmons, copy of evidence in Hignett
ca s e .........................................................................  38.41
W. T. Seekins, clerk of courts, preparing and
certifying papers in Hignett case....................  41.00
Somerset Reporter, printing Hignett case for
Law Court...........................  100.80
F. C. Holt, services as dog constable....................  5.35
E. W. Gilman, watching at night during drouth,
A ugust.................................................................... 9.00
H. C. Hussey, wire for cemetery fen ce ................. 7.38
Robert Forsythe, nightwatch, during drouth___ 18.00
Harry L. Heald, sheep killed by dogs....................  3.00
Herbert A. Gilman, work surveying Skowhegan
town line................................................................  6.00
H. S. Whiting, work surveying Skowhegan town
lin e ,....... ..........................................  6,00
6H. S. Whiting, sheep killed by dogs.....................  3.00
Sumner Soule, “  “  “  “  ...................... 3.00
C. A. Ward, pails lost at Watts Block fire........... 1.65
M. G. Eames, cleaning north side cemetery.......  4.00
Ed. Rogers, cleaning town hall..............................  2.00
H. M. Heath, legal advice, matter of taxing
Madison light plant on Sandy river................ 5.00
E. H. Tobey, for 4 stone posts for Skowhegan
town line..............................................................  10.00
Town of Skowhegan, balance on surveying
town line..................................................................  9.50
E. H. Tobey, services as ballot clerk .................... 3.00
C. R. Miller, “  “  “  “  ........................ 1.50
L. F. Butler, “  “  “  “    3.00
W. B. Longley “  “  “     3.00
Charles E. Bigelow “  “  “    1.50
C. E. H. Beane, birth and death certificates.......  5.75
J. D. Ames, “  “  “  “  .......  1.50
R. R. Miller, commission on collection of taxes.. 195.49
O. F. Hall, recording vital statistics and postg.
& c., ...................................................................... 14.43
H. W. Smith, birth and death certificates........... 9.00
H. W. Smith, board of health su p p lies ..............  8 60
Cl (( 1C Cl ll Cl Cl ....... - Q  g o
J. D. Ames, birth and death certificates,............. 1.00
C. J. Savage, moving booths for election............  1.50
Cony Russell, telephoning and so forth ..................  1.30
G. A. Tobey, abatement of poll tax, soldier__ 3.00
Total poor and town expenses ...................
Overdrawn............................................
Due from state for sheep killed by dogs ............. 9.00
FIRE DEPARTMENT.
Amount unexpended last year..................................$57.96
“  raised by tow n ..................................................25.00
81,032.79
2,387.71
964.98
S82.96
7Paid out:
W. F. Brown, rent of stable........................................ $15.00
H. George, mixing chemicals......................................  3.38
Norridgewock Water Co., for connecting pipe to
reservoirs---- f ...........................................................  7.75
C. H. Crosby, for hauling and mixing chemicals----  4.50
H. George, changing engine from wheels to
runners........................................................................  1.50
C. L. Carr, repairs on engine and barrels..................  4.50,.
H. C. Hussey, pails & supplies for engine..................  8.39
Brackett & Russell, soda and salt...............................  1.78
-----------  $46.80
Balance unexpended........................................................  $36.16
ELECTRIC LIGHT DEPARTMENT.
Unexpended last year..................................................$135.94
Raised by tow n.............................................................. 50.00
------------ $185.94
Paid out:
Skowhegan Light Co., for 18 lights, November
and Decem ber......................................................... $24.12
Skowhegan Light Co., for 18 lights, Jan., Feb.
and M arch..................................................................36.18
Skowhegan Light Co., for 18 lights, Apr., May,
and June...................................................................  36.18
Skowhegan Light Co., for 18 lights, July, Aug.
and Sept........................................................ #. .. . . .  36.18
-----------  $132.66
Balance unexpended ..................................................................... $53.28
COLLECTOR’S DEPARTMENT.
Tax committed to Charles R. M iller.................. $15,637.30
Supplementary tax.................................................  87.45
$15,639.52
85.23
By treasurer’s receipts 
By abatements............
$15,724.75 $15,724,75
8ABATEMENTS.
John S. Cleveland, error in assessing.........................§9.20
F. G. Davis, personal property not in tow n............  2.88
Wesley A. Moore, age...................................................  3.00
Byron Lambert, error in assessing............................  6.90
Percy Berry, not of age................................................ 3.00
Eugene Carr, age....................................................    3.00
Fred Tibbetts, error in assessing...............................  1.72
John Merrow, error in assessing...................................... 46
W. T. Dysart, poverty.................................................... 3.00
Harry Grant, sickness.......................................   5.07
Peter Turcotte, out of tow n .........................................  3.00
George E. Harlow, paid elsewhere............................  5.75
Charles Stackpole, soldier............................................  3.00
Albert Longley, soldier................................................  3.00
Danvers Baker, paid elsewhere.................................. 3.00
Charles Davy “  “  .................................. 3.00
Alton Horn, not of age..................................................  3.00
C. F. Newell, poverty .................................................... 2.30
C. H. Wade, paid elsewhere......................................... 5.30
G. R. Wingate, paid elsewhere.................................... 12.65
C. C. Moor, paid elsewhere...........................................  3.00
----------- §85.23
STATE ROAD DEPARTMENT.
Amount received from state.......................................................§291.00
Amount appropriated from highway m oney............................202.66
Amount raised by tow n............................................................... 97.00
Paid out as follows: §590.66
M. M. Tibbetts............................................................... §15.62
I. W. Green..................................................................  19.25
Edwin M. Francis.........................................................  14.87
C. S. W a lk e r ........................; ..................................... 5.25
A. H. Anderson............................................................. 3.94
William Soule................................................................  5.25
W. L. Knowlton............................................................. 15.62
Lee Shorey...................................................................... 4.37
H. H. M errow............................................................... 16.62
Harry Grant..................................................................  5.25
Robert Forsythe............................................................. 22.62
9R. A. Bigelow................
J. B. Frederic................
E. J. H olw ay...................
Geo. E. Harlow..............
Fred Knights....... ...........
H. E. Frost....................
H. S. Jones......................
Ira T aylor.......................
' C. L. Carr.......................
Linwood Frederic.........
O. L. W ilder....................
H. B ickford....................
Chester Frederic...........
Arthur Frederic.............
Chas. C. Traviss.............
W. H. Fairfield...............
C. H. A lbee....................
H. E. Frost......................
E. C. Palm er..................
E. C. Palmer ................
E. J. H olw ay..................
Clarence Rogers............
H. S. Briggs....................
F. L. Lancaster...............
C. J. Savage....................
Overdrawn.
FERRY ACCOUNT.
Cr.
By paid C. J. Savage, for work putting in boat.
“  “  “  “  pick poles........................
Frank Padham for putting in and labor on
boats....................................................................
H. C. Hussey, for chains and repairs...........
Daniel Bigelow, for'stove and services as
ferrym an............................................................
B. B. Moore for ferryman'for, year.............
Frank Padham for taking out both boats.. 
Bowman Hardware Co., for warp to handle
boats .................................................................
J. B. W ood for work on posts.......................
Dr.
To rec’d. of U. S. Gov’t, for ferrying mail carrier.$ 
amount due from Starks for $ care of business 
“  “  “  “  “  $ net cost for year
net cost o f ferries to Norridgewock for year..
Highway Department.
SUMMER ROADS.
Raised by town . . .
R ec’d from Starks...........
H. E. Hale.
1907 State Road a cc t ..
Overdrawn last year.
Rec’d from U. S. Gov. 1907
Paid out:
C. J. Savage...
George Tuttle.
H. D ow .............
A. C. Briggs.. .
A. G. Owens ..
A. O. Briggs ..
Elmer C lark ...
W. L. Wheeler.
Wm. L ongley ..
V. G. Cunliff...
H. D ow ............
A. C. Briggs, for plank 
Julia Lessor..................
George Harlow .......................................................... 170.00
E. J. H o lw a y ........................................................................ 75
S. C. Bayes ...............................................................   19.11
E. P. Rogers.................................................................  1.23
G. A. T ilton ...........J....................................................  6.30
A. O. Briggs, labor and plank................................. 64.40
Charles Tuttle.............................................................. 2.58
Geo. Tuttle...................................................................  18.50
W. L. W heeler............................................................  39.37
Geo. T u tt le .................................................................  17.00
F. L. Lancaster............................................................ 7.65
Harold W in g ...................................: .........................  12.00
George Harlow ..........................................................  100.00
Fred Dunlap .............................................................. 2.50
Steward W ebb.............................................................. 15.75
A. C. Briggs ..............................................................  38.80
E. W alker.....................................................................  10.50
S. E. T o b e y .....................................................    4.40
J. M errow.....................................................................  22.75
Geo. H arlow................................................................ 50.00
W. L. W heeler............................................................  28.00
Geo. Tuttle .................................................................. 10.00
Chas. Savage ..............................................................  74.42
Harry Everett ............................................................  5.75
E. F. Hatch...................................................................  90.00
A. C. M e rr il l ............................................................  5.15
Fred Dunlap.................................................................  10.50
E. H. T obey.................................................................  51.00
A. O. Briggs..............................................................* 51.00
Hiram T obey ................................................................ 10.80
George Tuttle..............................................................  1.25
George Tuttle..............................................................  1.90
Bernard Otis................................................................ 5.73
H. C. Hussey, tiling...................................................  168.00
George H arlow ..........................................................  175.00
George Tuttle..............................................................  16.00
X. A. W ithee...............................................................  27.05
A. C. Briggs................................................................  20.00
Ralph Tuttle................................................................ 6.70
John H alliday............................................................  7.50
George Tuttle............................................................  7.50
Harry Grant................................................................ 1.12
F. Storer....................................................................... 2.00
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George T u ttle ..,........................................................ 3.00
George Tuttle............................................................  5.00
George T uttle ...^ .....................................................  8.00
B. B. M oore..............................................................  7.50
B. B. M oore..............................................................  4.00
B. B. M oore..............................................................  12.25
Fred Lawton..............................................................  30.49
Steward Wing ........................................................... 8.00
Geo. Tuttle.................................................   4.00
Geo. Tuttle..................................................................  1.75
Newton Blaisdell.......................................................  19.50
C. S. Bates................................ .'...............................  3.58
H. S. Bigelow..............................................................  23.72
John M errow..............................................................  55.56
A. E. Tuttle............................................................... 32.10
Geo. Lyons..................................................................  2.75
S. A lbee.......................................................................  .75
Fred Knights...............    1.75
A. G. Briggs, p lank..................................................  56.00
J. S. Benson................................................................  1.00
W. G. E verett............................................................. 5.00
F. H. Burrill............................................................. 18.81
Frank Parker............................................................. 11.31
Harold W ing................................................................  17.50
Steward W ebb...........................................................  17.00
Geo. Harlow ............................................................... 69.00
B. B. M oore................................................................  9.42
F. C. Dunlap................................................................  21.25
C. R. Stevens.. .*........................................................  4.82
Geo. H olt...................................................................... 14.00
Harry E verett............................................................  12.00
C. S. Blaisdell............................................................. 3 50
W. L. W heeler............................................................  15.75
W. W. Farrand...........................................................  3.70
A. O. Briggs, man and team ....................................  73.00
Bernard O tis ..............................................................  12.60
G. E. Smith..................................................................  13.75
A. C. Briggs................................................................  72.00
F. A. Fuller................................................................  18.37
C. F. Grant................................................................  18.00
H. B. Hignett...........................................................  3.00
H .E . Frost...................................................................  10.00
E. E. Clark..................................................................  5.55
J. W. Cripps...................................................................  7.80
Geo. Tuttle. . .....................   10.00
E. H. Tobey and others...............................................  111.78
Lyman Emmons....... |...................................................  1.75
L. Mclntire.................   1.75
Goo. Lyons..............................................................................25
H. A. G eorge.................................................................  19.64
C. J. Savage...................................................................  33.10
L. F. Butler..................................................................... 7.50
0. M. Farrand................................................................ 7.00
H. A. G eorge.................................................................  8.30
Oscar Lockw ood............................................................  14.00
F. H. Bur rill...................................................................  56.41
Geo. Tuttle.....................................................................  8.25
Linwood Frederic........................................................  3.00
S. E. Tobey.....................................................................  4.60
1. Green..........................................................................  1.75
A. D. Brackley....................................................................... 76
S. Frost......................................: .................................... 8.77
E. M. Fletcher................................................................ 18.80
D. W. Simonds ............................................................  3.00
G. A. T ilton...................................................................  7.35
Frank M oore.................................................................  4.00
Julia Lassor...................................................................  8.30
E. B. E verett.................................................................  5.50
C. H. Crosby.................................................................. 10.00
G. S. Benson...................................................................  7.50
Fred Dunlap...................................................................  17.10
F. S. Lancaster..............................................................  1.35
C. H. Smith.....................................................................  5.00
Chas. H olbrook.............................................................. 4.00
Fred Lawton.................................................................. 17.50
Harry Yeaton................................................................  11.80
David Creighton............................................................  9.00
E. E. Clark.....................................................................  3.82
H. Bickford.....................................................................  3.15
V. G. Cunliff...................................................................  7.70
Geo. Tuttle.....................................................................  3.00
J. R. Hilton & Son....................................................... 9.75
H. C. Hussey................................................................ 20.18
F. L. Lancaster..............................................................  3.50
0. J. Longley.................................................................  11.75
C. J. Rouillard....................................................................... 70
14
R. S. Haynes ..............
Chas. Carpenter...........
Byron Lam bert............
L. W. Packard............
Thomas Hamilton.......
W. G. Everett..............
Ferry Account..............
State Road account__
E. S. W atson................
Overdrawn
4.55
4.60
8.86
.60
4.50
2.75
98.14
214.66
10.50
----------§3,144.34
§330.82
SNOW ROADS.
Raised by tow n..........................................................§1,000.00
Unexpended last year............................................. 591.07
------------- §1,591.07
Paid out:
1907 accounts as per vouchers filed by H. E. Hale §85.29
C. H. Cross.................................................................... 8.05
F. H. Parsons................................................................  2.63
Irvin G r a y ................................................   3.85
D. McDonald ............................................................... 8.00
F. C. Dunlap..................................................................  1.85
C. S. Bates .................................................................... 3.35
A. E. Jepson................................................................  6.16
F. S. W ade.....................................................................  1.65
W. L. W heeler.....................................................  10.00 •
Geo. W yers....................................................................  14.60
C. R. Stevens................................................................  2.63
E. E. Clark ..................................................................  2.63
Geo. Tuttle....................................................................  13.30
F. L. Lancaster............................................................. 3.79
H. B ickford..................................................................  4.02
A. C. Briggs..................................................................  10.00
E. Atkinson..................................................................  11.60
A. G. Owens................................................................  5.25
C. M. Farrand ...........................................................  8.00
W. L. W heeler..............................................................  3.00
A. G. Owens..................................................................  1.01
J. B. Frederic................................................................  1.93
E. C. Palmer............................................................... 3.50
G. A. Tilton .......
C. Rogers............
R. A. Bigelow----
E. M. Williamson
Lee Owens.........
C. F. Grant...........
H. Buswell...........
F. G. W alker.......
X . A. W ithee.......
Ralph Tuttle.......
B. B. M oore.........
F. S. Lancaster... 
Geo. Tuttle .........
C. S. Bates .........
Geo. Wyers .......
C. H. Cross...........
A. E. Tuttle.........
F. 0. D u n la p .......
Geo. H olt.............
C. Rogers ............
F. M. Tinkham----
Ira Seekins ......... .
E. P. Rogers .......
C. R ogers..............
Chas. Tuttle...........
W. L. W h ee le r___
H. G. W alker.........
0. S. Bates............
Leon Smith............
Nanniford Fields.. 
W. R. W hitney ....
S. A. T obey .............
C. L. C a rr ...............
Silas T o b e y ...........
A. B. W alker.........
F. L. Lancaster----
Thomas Hamilton.
G. E. Smith.............
L. Frederic.............
E. C. Palm er.........
B. F. Y eaton .........
D. A. Adam s.........
C. M. Farrand.......
3.16
1.98
6.44
2.45 
3.33
6.50 
11.52
2.98 
10.45
3.75
3.25 
6.30
5.75
3.25 
21.00
24.00
22.50
10.73
8.75 
9.80
.38
.90
3.60
13.73
6.50 
12.30 
10.35 
23.70
24.50
4.25
28.00 
6.65
‘ 3.88
30.65 
8.90
32.26
17.50 
9.23 
6.85
15.65 
10.40
5.82
16.50
16
H. A. Gilman............................................................  8.80
A. J. Robinson........................................................... 13.32
H. Bickford.................................................................. 6.88
E. E. Clark................................................................  13.07
L. Frederic..................................................................  4.60
E. W atson...................................................................  20.42
L. F. Butler.................................................................. 1.05
J. W. Cripps...................................................    12.20
Bert Farrand................................................ '.............  2.10
L. A. W alton............................................................... 1.90
L. A. W ild e r .............................................................. * 2.08
0 . O. Taylor................................................................  8.06
X . A. W ithee..............................................................  33.40
Percy W ithee..............................................................  8.85
E. E. W ilder................................................................  2.25
E. M. Francis..............................................................  11.00
H. J. Buswell..............................................................  23.57
A. G. Owens................................................................  12.15
J. E. W ebb.................................................................... 2.90
F. L. Parker................................................................  10.11
C. L. Parsons..............................................................  3.67
L. F. Parsons..........................   17.60
C. R. Stevens............................................................... 7.82
C. R. P ierce................................................................. .60
F. H. & C. H. T obey..................................................  13.72
J. B. Frederic.............................................................  1.40
E. Atkinson........................................................    21.70
1. B. T a y lo r ................................................................  16.84
Frederic B r o s .............................................................  26.00
Geo. Tuttle..................................................................  22.10
H. S. Jones..................................................................  4.90
Chas. Jones..................................................................  7.13
H. S. Jones..................................................................  19.21
H. S. Jones..................................................................  5.08
F. H. Burrill........................................................      5.03
A. G ra n t ......................................................................  5.70
H. Y. & B. F. Yeaton ............................................... 17.00
A, C. Briggs..................................................................  20.60
W. H. Stewart..........................................   8.40
L. P. Owens..................................................................  12.95
L. H. White ................................................................  7.00
A. C. Briggs ................................................................  36.00
A. O. Briggs, man and team .................................... 10.00
H. B ickford----
N. N. Boyington
V. G. C unliff....
S. S. Otis............
W . S. G ray.....
H. W ithee.........
R. A. Bigelow •..
J. R. H ilton----
’ E. P. Holway —
Unexpended on winter roads 
Overdraft on summer roads.
ROAD COMMISSIONER’S ACCOUNT.
Drawn from Treasury 
Paid ou t.......................
Treasurer’s Report.
For the Year 1908.
To cash in Treasury March 2, 1908.
Received from:
C. R. Miller, tax collector 1908.
U. S. Ferry account.
State Roads 1907___
1908.......
Skowhegan Savings Bank, Temporary loan 
State of Maine Dog Tax Refund..
Dysart A ccount..
Library A ccou n t..
School Fund .......
R. R. & Telegraph ta x .
18
Town of Starks, Ferry account 1907............  73.62
“  “  Monticello, Lyman Barnes account 55.76
Guy C. Fletcher, “  “  “  7.94
Town of Mercer, Mrs. Bunker account.......  8.55
Town of Anson, Mrs. Rogers “  .......  5.00
Tuition, Schools account................................  105.00
Rent of Chase Ho use.......................................  4.00
V. I. S. W ood, Library account.....................  5.00
V. I. S. Books, “  “  .... ' ........... 40.00
Ashes sold, School a cco u n t ...........................  2.70
Furnaces sold, Schoolhouse repair account, 3.00
Books sold, Text book account.....................  26.83
Formaldehyde sold...........................................  1.00
O. F. Hall, Dog Licenses 1908.........................  146.00
Herbert E. Hale, Highway account............  25.10
Town of Athens, pauper “  ............. 98.81
--------------  $26,253.33
Cr.
Cash paid out:
State ta x ................................................................  $ 1,756.19
County tax ............................................................. 788.34
34 per cent Bonds.................................................... 2,000.00
“  u u Coupons..................................................  1,155.00
Dog licenses to State............................................. 146.00
On Temporary loan................................................  5,500.00
Int. “  “  ..............................................  79.17
Town orders...........................................................  13,808.17
Cash in T rea su ry ..................................................  1,020.46
$26,253.33
Financial standing of the town
1 6 , 1909 .
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Feb.
LIABILITIES.
6 per cent bonds...................................................... $ 50.00
34 per cent bonds.................................... - .......... • • • 32,000.00
Accrued int. on bonds....................................  140.00
34 per cent coupons not presented........................ 8.75
Balance on temporary loan ................................... 1,000.00
Int. on temporary loan .............................................  100.00
Due school department.............................................  404.36
“  Supt. department.............................................  2.22
“  School house repair department.................. 24.99
“  Text book department....................................  18.50
“  Electric light department............................... 53.28
“  Fire department...............................................  36.16
“  Library department.........................................  22.32
Town officers salary...................................................  365.00
----------- $34,225.58
ASSETS.
• Cash in treasury........................................................ $1,020.46
Due from State, free high school...........................  375.00
. “  “  She'ep killed by dogs........................• 15.00
“  Town of Starks, ferry a cct........................ 56.57
“  “  Waterville aoct. Henry Butler 37.00
“  “  Athens acct. Henry Tuttle .. 8.12
Overdrawn on town expense and poor a cc t .......  964.98
Town office and safe................................................  500.00
Chase house.................................................................. 50.00
Net d e b t:...................................................................... 31,198.45
-------------- $34,225.58
Reduction of debt since last report $2,212.40
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STATEMENT OF SINKING FUND.
Cash in Treasury.
Due from State...
Towns .
Overdrawn a cc t ...
Balance due on Coupons. . .
‘ Accrued in t.......
‘ Temporary loan 
Due various departments. . .
Available to pay on bonds..
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Report of the School Board and Su­
perintendent of Schools.
i _____i
To th e  School Board and  Citizens of No r r id g e w q c k :—
The school year of 1908-9 has been exceptionally successful 
along several lines where reform was needed. The crowding of 
the primary school has been relieved by removing the sixth 
grade to the grammar room and placing the third grade in charge 
of the intermediate teacher for half o f the day. Owing to this 
change and to the fact that many children from the country dis­
tricts now come to the village to attend the grammar school this 
room has been crowded during the past term. The epidemic of 
measles has lessened the attendance in all the village schools dur­
ing the winter but we hope that this is about over.
The fact that so many parents aim to send their children to 
the village schools as soon as they arrive at a suitable age has 
led the superintendent to make special effort to grade the 
country schools. This necessitates more work on the part of the 
children in the country schools as the village scholars are accus­
tomed to longer lessons and more study at home. W e desire the 
co-operation of the parents along this line.
The ambition of the country pupils and parents is most grat­
ifying. In nearly every country school the superintendent meets 
with the eager inquiry, “ Do you think I can enter the seventh 
grade,”  or “ Could I graduate from the ninth grade next year?”
The work in language and reading has improved throughout 
the town. Arithmetic work is quite satisfactory. Earnest effort 
is being put forth to improve work in history and geography. 
A few more maps are needed and will be supplied during the 
coming year. Their use is urged upon every teacher. Most of 
the teachers have been very successful in inducing the children 
to use the dictionary.
A change was made in the Principalship of the High School 
at the beginning of the year and the result has been very satis­
factory. This school has been well attended, a number of pupils 
coming from adjoining towns.
The Dodlin, Oak Hill and Tobey schools are at present very 
small and it would seem advisable to convey the children from 
one or more o f these districts to the village. Practically in the 
Dodlin school is this the case, as some of the older pupils from 
that district already attend tne grammar school.
ALICE K. FOLSOM, Superintendent.*
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COMMON SCHOOL FUNDS.
Amount raised by tow n ..........................................$2,250.00
received from State.................................... 1,814.21
“  unexpended last year................................  334.47
. -------------- $4,398.68
Paid out as follows:
CONVEYANCE.
Geo. A. Tilton............................................................... $30.00
Fred Burrill...................................................................... 30.00
F. A. Finemore............................................................. 7.35
Everett Williamson.....................................................  10.00
Frank L ancaster.........................................................  12.50
Frank M oore..................................................................  15.00
A. B. W alker................................................................  87.50
E. S. Watson ................................................................  75.00
Nathan Adams..............................................................  12.50
G. G. Shedd....................................................................  10.00
Everett Williamson ....................................................  14.00
$303.85
WOOD.
A. J. Robinson..............................................................$12.00
Horace Jones..................................................................  17.50
Charles Tuttle................................................................  10.00
Ervin Palmer.................................................................124.37
Hiram Bigelow..............................................................  10.00
J. G. M errow..................................................................  52.00
J. F. W ood su m .............................................................  6.00
Charles Tibbetts............................................................. 10.00
N. A. Hanniford...........................................................  3.78
Thomas H ogan..............................................................  15.00
F. A. Tobey ..................................................................  12.50
Mills & Bigelow............................................................... .7.50
John Adams....................................................................  4.50
Frank L. Parker.......................................................................  8.00
L. A. W ilder................................................................  .' 15.00
E. Rouillard....................................................................  5.00
Brackett & Russell ......................................................  4.50
Wesley Tyler.................................................................... 12.20
$329.85
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TEACHING.
Florence Hall.............................................................. $306.00
Alice Folsom ...............................................................  372.50
Mabel Drake..............................................................  72.00
J. C. Parlin-................................................................... 146.12
Winnefred Burgess ...................................................  306.00
Viola Shepherd............................................................ 190.00
Grace McKowen ......................................................  204.00
Hilda Packard.............................................................. 198.00
Mary P h ilp o t ..............................................................  220.20
Edna Emmons.............................................................. 66.00
Vesta Bigelow.............................................................. 138.00
Geo rgie Mein tire........................................................  130.20
Alice Longley.............................................................. 198.00
Ethel C o o le y .......................................     238.00
Gertrude Baker..........................................................  198.00
Florence Adams..........................................................  80.00
Madge Holt ................................................................ 114.00
Kate H ilton.................................................................  70.00
Town of Madison ....................................................... 33.60
Mrs. Eva H. Baker..................................  5.00
H. E. Hilton, Janitor................................................ 50.00
J. W. Hilton, Janitor.................................................  25.00
--------------§3,360.62
Total expenditures... §3,994.32
Balance available for common schools.. 404.36
Less salaries and conveyance unpaid. . .  200.00
Unexpended...............  204.36
SCHOOLHOUSE REPAIRS.
Amount raised by tow n ............................................ §400.00
Received for ashes..................................................... 2.70
“  “  old furnaces ....................................... 3.00
------------.^405.70
Overdrawn last year .................................  1.89
Amount available §403.81
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Paid out:
McQuillan & Pooler.................................................... $3.60
Electric Light Company............................................  4.95
Steward W ing..............................................................  3.00
C. H. Sawyer ..............................................................  2.00
E. A. Hilton.................................................................. 45.60
A. F. Baker................................................................  2.00
C. H. W ade..................................................................  17.50
Selden Adams............................................................. 7.80
B. B. W ells.................................................................. 24.00
R. B. Sawyer..............................................................  28.00
F. A. Fuller..................................................................  12.05
Mary Garland............................................................. .60
Chas. Boynton...........................................................  12.00
J. L. Hammett C o ...................................................... 16.09
Will H ilton..............................'................................... 5.00
Henry Hilton............................................................... 1.50
B. Arnold C o..............................................................  8.90
W. B. Longley...........................................................  37.14
C. M. Carpenter.........................................................  .50
Francis Sirois ...........................................................  3.00
W. H. Stewart...........................................................  3.00
Lucy Sirois..................................................................  1.13
H. Bickford................................................................  1.00
H. C. Hussey..............................................................  46.68
C. A. W ard................................................................  8.80
E. H. Burgess............................................................. 12.00
Vermont School Seat C o.........................................  9.00
O. F. Hall ..................................................................  4.60
Amos H olt..................................................................  3.00
Blunt Hardware C o.................................................... 2.25
Brackett & Russell.................................................... 38.16
H. S. Jones..................................................................  13.97
-----------  $378.82
Balance unexpended.................................. $24.99
TEXT BOOKS AND SUPPLIES.
Amount raised by tow n............................................. $350.00
Balance unexpended from last year .....................  10.79
Received from sale of books.....................................  26.83
--------------  $387.62
Paid out as per vouchers on file ..............................  369.12
Balance unexpended..........................  $18.50
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HIGH SCHOOL ACCOUNT.
Appropriated by tow n ...........................................  $850.00
Received from tuition................................................  105.00
Paid out:
S. G. Bean......................................................................$374.97
Mabel Drake.............................................................. 372.00
J. C. Parlin.......................'.............................................  208.03
$955.00
$955.00
SUPERINTENDENCE.
Raised by tow n..........................................................  $100.00
Unexpended last year................................................  2.22
-----------  $ 102.22
Paid Alice Folsom ........................................................  100.00
Balance unexpended.........  $2.22
E. A. HILTON, )
CONY RUSSELL, [ S. S. Committee. 
CHARLES TRAVISS, J
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Library Funds
Raised by tow n----
Rec’d from State.............................................
V . I. S. for w ood ...........................
“  “  “  present to buy books.. 
Balance unexpended last year.....................
Paid out:
C. E . Lauriat Co. book s ..
Harriet McCobb, “  . . .
Julia Conant, librarian .
Electric lights....................
W ood ....................................
Balance unexpended....... .
Auditor’s Report.
I hereby certify that I have examined the 
foregoing- accounts of the town officers of the 
town of Norridgewock for the year ending 
Feb. 15, 1909, and that I have found the 
same correct with proper vouchers for all 
disbursements therein mentioned.
L, R, FOI^SOM, Auditor.
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Town Warrant.
To 0 • F. Hall, Town Clerk o f  the Town of Norridgewock, 
Greeting,—
In the name of the state of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town, qualified by law to 
vote in town affairs, to meet at the Grange Hall in said town, on 
Monday the first day of March, A. D. 1909, at one o ’clock in the 
afternoon, to act on the following articles:
First. To choose a moderator to preside at said meeting.
Second. To attend to the reports of the various town officers 
and take such action thereon as may be desired.
Third. To elect a town clerk, selectmen, assessors and over­
seers of the poor, and all other town officers required by law to 
be chosen at said meeting.
Fourth. To allow such claims for pay to town officers as may 
be desired.
Fifth. To see if the town will elect a road commissioner for 
the ensuing year and fix his pay and the time of payment of his 
wages.
Sixth. To elect a member of the library committee, to serve 
for five years.
Seventh. To fix the pay of the selectmen for the ensuing year.
Eighth. To fix the compensation of the superintendent of 
schools for the ensuing year.
Ninth. To see what sum the town will raise for the building 
and repair of roads, bridges and culverts for the ensuing year.
Tenth. To see what sum the town will raise for the repair 
and building of sidewalks and street drains.
Eleventh. To see what sum the town will raise for breaking 
snow roads for the ensuing year.
Twelfth. To see what sum the town will raise for support of 
the public library for the ensuing year.
Thirteenth. To see what sum the town will raise for the sup­
port of poor and for payment of town expenses for the year.
Fourteenth. To see if the town will raise a sum of money for 
the support of High School for the ensuing year.
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Fifteenth. To see if the town will raise a sum of money for 
the support of common schools for the ensuing year.
Sixteenth. To see what sum the town will raise for text 
books and supplies.
Seventeenth. To see what sum the town will raise for re­
pairs of schoolhouses.
Eighteenth. To see if the town will vote to authorize its 
superintending school committee to unite with the superintend­
ing school committees of one or more other towns for the pur­
pose of employing a district superintendent of schools.
Nineteenth. To see what sum the town will raise for the
j • i
payment of debt and interest.
Twentieth. To bee what sum the town will appropriate for 
Memorial day.
Twenty-first. To see if the town will raise a sum of money 
for fire department.
Twenty-second. To see if the town will instruct the select­
men to hire temporarily such sums of money as may be neces­
sary to meet current expenses.
Twenty-third. To see if the town will fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respecting 
same.
Twenty-fourth. To see what sum the town will raise for the 
support of electric lights on the streets for the ensuing year.
Twenty-fifth. To see if the town will raise the sum of two 
hundred dollars to assist the Norridgewock B. r '  to buy uniforms 
and pass all necessary votes respecting the same.
Twenty-sixth. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  
upon the adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public. 
Laws of Maine,, for the year 1907 relating to the appropriation of 
money necessary to entitle the town to State aid for highways for 
the year 1909.
Twenty-seventh. To see if the town will raise, appropriate 
and set apart, for the permanent improvement of the State road 
within the town, such sum of money as is contemplated and 
directed by section 5 of chapter 112 of the Public Laws of Maine 
for the year 1907, being the sum of $113.50.
Twenty-eighth. To see if the town will raise a sum of money 
for the purchase of a new chemical fire engine and what action, 
it will take in. regard to the. old chemical engine and pass all 
votes necessary respecting the matter.
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Twenty-ninth. To see if the town will raise a sum of money 
for a granite water tub, to be located somewhere between the 
railroad crossing and Mill Stream bridge, on the Main street, and 
support same during the summer months.
Thirtieth. To see if the town will raise the sum of two thou­
sand dollars, or any different sum, same to be paid to Somerset 
Grange in consideration of the perpetual right to use the hall of 
said Grange for all town meetings and elections and for all public 
school graduations, and pass all necessary votes respecting the 
same. *
The selectmen will be in session at the town office in said 
town on Monday, March first, A. D. 1909, the day of said meeting, 
at ten o ’clock  in the forenoon, for the purpose of correcting the* 
check list.
Given under our hands this seventeenth day of February, A. 
D. 1909.
FRANK L. AMES, 1 Selectmen
H. S. WHITING, [ of
H. A. GILMAN, J Norridgewock.
Thirty-first. To see if the town will vote to raise a sum of 
money, not exceeding one thousand dollars for the purpose of 
moving and installing a shoe manufacturing plant in said town of 
orridgewock and to pass all necessary votes respecting the
h'
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